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В різних галузях промисловості та сільського господарства широко 
використовуються апарати та пристрої з рухомим шаром сипкого матеріалу. Важливим 
етапом їх розрахунку є визначення швидкостей руху частинок цього матеріалу по 
різноманітних поверхнях. 
В [1] отримані теоретичні залежності руху матеріальної точки по внутрішній 
поверхні нерухомого циліндра. В роботі [2] розглядається рух частинок сипкого 
матеріалу по зовнішній поверхні циліндра, який здійснює коливальний рух вздовж 
своєї осі. Наводяться залежності швидкості руху частинок матеріалу від геометричних 
параметрів циліндра, частоти і амплітуди коливань, та коефіцієнту тертя частинки 
матеріалу по поверхні циліндра. 
Метою роботи є визначення кінематичних характеристик руху (швидкості та 
траєкторії) частинки матеріалу по внутрішній поверхні тонкостінного циліндра, який 
здійснює коливальний рух вздовж своєї осі. Для цього розглянемо рух матеріальної 
точки (частинки сипкого матеріалу) по внутрішній поверхні циліндра радіуса R під 
дією сил тяжіння P, нормальної реакції N, сили тертя FT і сили інерції Ф, яка виникає 
внаслідок коливального руху циліндра. 









































Розв’язуючи чисельним методом отриману систему диференціальних рівнянь 
можна отримати залежності від часу координат та швидкостей частинок сипкого 
матеріалу. 
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